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ФРЕЙМЫ ГАБОРА 
В КОНЕЧНОМЕРНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ 
Пусть вектор g = (g(O),g(l), . .. ,g(N - 1)) Е c_N, К~ N, 
Т - оператор циклического сдвига в c_N, т. е. 
Tg = Т (g(O) , g(l), .. . , g(N - 1)) = 
= (g(N - 1),g(O),g(l), ... ,g(N - 2)). 
Определение 1. Пустъ g = (g(O),g(l), ... ,g(N-1)) Е CN . 
Для т = О, 1, ... , N - 1 определим 
N-1 
· g(т) = L g(j)e- 21rimj/N; 
j=O 
вектор g = (g(0),§(1), ... ,g(N - 1)) наз'Ывается дискретнъ1м 
преобразованием Фуръе. 
Утверждение 1. Система векторов {Tkg}1;;';:01 образу­
ет базис в c_N тогда и толъко тогда, когда g( т) =/- О для 
т =О, 1, . .. , N - 1. 
Пусть М - оператор модуляции в c_N , определенный ра-
венством 
Mg = M(g(O) , g(l), .. . ,g(N -- 1)) = 
= (w0g(O) ,w1g(l) , .. . ,wN-1g(N - 1)), 
где w = e27ri/ N. 
Утверждение 2. Система векторов {M1g}{:01 образует 
(ортонормированный) базис в CN тогда и mолъко тогда, ко­
гда g(j) =/-О (g(j) = 1/VN) для j =О, 1, . .. , N - 1. 
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Определение 2. Набор элементов { 'Pj }f=l 1.lЗ cN назы­
вается :J1сесткuм фреймом для пространства cN , если суще­
ствует положителъное 'Число А, такое, 'Что 
к 
LI < x,tpj > 12 = A!lxll 2 
j=l 
для всех Х ·из CN . 
Определение 3. Фрейм { 'Pj }_7= 1 назъ~вается равномер­
нъ~м, если существует 'Число а , такое, -что IJ tpj 1! = а для 
любого j = 1, ... , К. 
Определение 4. Система Габора в CN - это система 
векторов вида {M1Tkg}, где (l , k) Е Л с zi, ZN - класс 
въt'Четов по rn.od N. 
Теорема. Для каждого вектора g =/= О из cN полная 
система Габора {M1Tkg} с Л = ZJv образует равномернъ1й 
жесткий фрейм с фреймовой границей N!lgll2 . 
Построены также фреймы Габора с Л =/= Z'Jv . 
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